





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Ochrana obyvatelstva proti bleskovým povodním
Cílem práce je analyzovat možnosti vzniku bleskových povodní a navrhnout opaření ke snížení jejich
dopadů.
Práce bude zaměřena na analýzu možností vzniku bleskových povodní v našich podmínkách, na příčiny
vzniku těchto povodní a návrhu možností snížení jejich dopadů na obyvatelstvo, majetek a životní prostředí
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